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井
隆
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は
じ
め
に
、
こ
の
大
学
が
≡
O
周
年
を
迎
え
ら
れ
て
、
今
日
、
こ
う
い
う
集
ま
り
が
開
か
れ
る
。
皆
さ
ん
と
共
に
心
か
ら
お
祝
い
を
申
し
上
げ
、
共
に
喜
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
何
は
と
も
あ
れ
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
よ
く
昔
か
ら
「
学
を
建
つ
る
こ
と
百
年
、
学
を
興
す
こ
と
千
万
年
」
と
、
こ
う
申
し
ま
す
。
そ
の
意
味
は
、
恐
ら
く
、
皆
さ
ん
は
哲
学
堂
へ
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
古
来
、
す
ぐ
れ
た
学
問
の
ス
ク
ー
ル
と
い
う
の
は
、
百
年
を
経
て
よ
う
や
く
歴
史
の
中
に
生
き
残
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
て
考
え
ら
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
言
い
ま
す
と
、
わ
が
東
洋
大
学
は
、
正
に
、
そ
の
百
年
の
節
目
を
迎
え
ら
れ
た
。
　
私
ど
も
の
人
生
の
ほ
う
で
は
「
三
十
に
し
て
立
つ
、
四
十
に
し
て
惑
わ
ず
」
と
、
こ
う
申
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
か
ら
申
し
ま
す
と
、
わ
が
東
洋
大
学
は
、
正
に
、
人
生
の
花
盛
り
。
三
十
歳
に
し
て
立
つ
、
学
を
建
つ
る
こ
と
百
年
目
を
迎
え
た
。
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
壮
年
期
で
あ
る
。
大
い
に
学
問
を
興
し
ま
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
時
代
に
な
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
　
創
立
者
の
井
上
先
生
は
二
十
歳
に
し
て
学
を
興
そ
う
、
学
を
建
て
よ
う
と
い
う
覚
悟
と
努
力
を
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
。
諸
君
の
多
く
は
、
す
で
に
二
十
歳
を
越
え
て
お
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
「
俺
は
到
底
井
上
先
生
に
及
ば
な
い
や
」
と
思
う
人
が
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
現
代
は
幸
い
に
し
て
人
生
五
十
年
か
ら
八
十
歳
の
時
代
に
な
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
諸
君
の
歳
に
五
分
の
八
を
掛
け
る
と
、
三
十
二
歳
に
し
て
「
俺
は
井
上
先
生
と
同
じ
こ
と
を
や
り
ゃ
い
ん
だ
、
ま
だ
若
干
時
間
が
あ
る
わ
い
」
と
思
わ
れ
る
人
も
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
百
年
の
歴
史
の
中
で
東
洋
大
学
の
今
日
の
発
展
の
時
を
迎
え
、
諸
君
は
、
同
世
代
人
と
し
て
共
に
そ
の
百
年
の
節
目
を
喜
び
、
や
が
て
将
来
、
諸
君
が
社
会
に
出
た
後
に
、
「
お
い
、
わ
れ
わ
れ
は
百
年
の
時
に
一
諸
だ
っ
た
な
」
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
仲
間
と
し
て
こ
に
お
ら
れ
る
。
自
分
の
人
生
の
中
で
、
そ
う
い
う
大
き
な
節
目
を
共
に
し
た
仲
間
と
い
う
の
は
、
大
変
い
仲
間
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
れ
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
番
長
い
日
」
と
い
う
映
画
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
人
生
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
大
き
な
節
目
、
大
き
な
強
烈
な
経
験
と
い
う
も
の
を
共
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
な
活
力
の
源
泉
で
あ
り
、
自
分
の
人
生
の
一
つ
の
一
里
塚
を
共
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
私
は
、
こ
れ
か
ら
学
を
興
す
こ
と
千
万
年
と
い
う
、
そ
う
い
う
東
洋
大
学
に
今
こ
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
、
諸
君
と
同
じ
よ
う
に
喜
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
問
題
は
、
そ
の
百
年
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
現
在
の
百
年
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
時
、
先
ほ
ど
、
建
元
先
生
か
ら
「
世
界
に
お
け
る
日
本
の
百
年
」
と
い
う
大
変
有
益
な
お
話
を
承
り
ま
し
た
。
私
た
ち
の
先
祖
は
、
井
上
先
生
だ
け
で
な
く
、
こ
の
百
年
の
間
、
世
界
に
向
け
て
日
本
が
ど
う
い
う
国
に
な
れ
ば
い
か
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
い
う
よ
う
に
生
き
て
い
け
ば
い
か
、
い
ろ
い
ろ
な
苦
心
を
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
し
て
、
今
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
百
年
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
い
う
よ
う
に
、
自
ら
の
人
生
を
作
り
、
日
本
の
社
会
を
作
り
、
そ
し
て
、
地
球
の
経
済
を
運
営
す
る
か
、
そ
う
い
う
状
況
に
今
あ
る
。
諸
君
は
皆
同
じ
そ
の
戦
列
に
あ
る
。
こ
う
考
え
た
時
に
、
こ
の
百
年
の
意
義
、
そ
し
て
、
次
の
百
年
の
意
義
、
こ
れ
を
、
も
う
一
度
、
一
緒
に
考
え
て
み
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
が
、
今
日
、
私
が
お
話
を
す
る
内
容
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
こ
で
、
そ
の
こ
と
を
極
め
て
際
立
っ
て
申
し
上
げ
る
た
め
に
、
私
は
、
今
ま
で
の
百
年
は
、
近
代
化
の
百
年
、
こ
れ
か
ら
の
百
年
は
、
現
代
化
の
百
年
で
あ
る
、
こ
う
い
う
こ
と
を
ま
ず
最
初
に
申
し
上
げ
た
い
。
そ
し
て
、
な
ぜ
近
代
化
と
い
、
な
ぜ
現
代
309一
化
と
い
う
か
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
か
ら
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
近
代
化
と
い
う
こ
と
を
言
う
時
に
、
私
た
ち
が
す
ぐ
思
い
ま
す
こ
と
は
、
先
ほ
ど
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
化
の
モ
デ
ル
を
い
か
に
い
ち
早
く
学
び
取
り
、
そ
れ
に
立
っ
て
世
界
に
伍
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
で
は
、
一
体
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
化
と
い
う
の
は
ど
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
哲
学
堂
へ
行
く
と
四
聖
人
が
祀
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
、
本
学
の
建
学
の
精
神
と
し
て
「
哲
学
を
も
っ
て
始
め
と
す
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
学
の
始
ま
り
は
哲
学
に
あ
る
。
正
に
、
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
哲
学
の
基
礎
と
い
う
の
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
人
間
の
一
つ
の
宇
宙
観
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
世
界
観
に
裏
付
け
ら
れ
た
大
き
な
体
系
と
い
う
よ
う
に
見
る
こ
と
も
出
来
る
か
と
思
い
ま
す
。
　
仏
教
の
曼
陀
羅
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
百
年
を
越
え
て
生
き
残
っ
た
人
間
の
思
想
の
体
系
、
社
会
の
あ
り
方
、
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
う
い
う
一
つ
の
哲
学
体
系
を
基
礎
に
持
っ
て
い
る
。
言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
、
宇
宙
観
、
世
界
観
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
考
え
ま
す
と
、
近
代
の
始
ま
り
と
い
う
の
は
、
や
は
り
私
は
「
人
間
が
地
球
は
丸
い
」
、
あ
る
い
は
「
地
球
は
動
く
」
。
こ
う
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
こ
ろ
に
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
以
前
は
、
仏
教
の
曼
陀
羅
の
よ
う
に
平
面
的
な
秩
序
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
知
識
の
秩
序
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
考
え
方
が
支
配
し
て
い
た
。
そ
の
中
に
お
い
て
、
「
地
球
は
丸
い
そ
」
「
動
く
そ
」
と
。
そ
し
て
、
太
陽
系
の
中
で
と
、
こ
う
い
う
発
見
。
こ
の
宇
宙
観
の
変
化
と
い
う
の
が
、
実
は
、
人
間
の
世
界
観
を
変
え
た
。
　
そ
の
最
初
の
現
れ
が
、
そ
の
新
し
い
人
間
の
知
見
に
基
づ
い
て
、
巨
大
な
る
海
を
越
え
て
漕
ぎ
出
し
て
行
っ
た
大
航
海
時
代
の
始
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
や
が
て
彼
ら
が
持
ち
帰
っ
た
富
が
、
単
な
る
消
費
や
商
業
で
な
く
、
集
中
的
に
投
資
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
産
業
革
命
へ
と
い
う
こ
と
を
経
験
し
た
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
　
そ
れ
ま
で
は
人
間
は
、
農
業
を
中
心
に
生
き
て
い
た
。
あ
る
い
は
牧
畜
を
中
心
に
生
き
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
商
業
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
メ
ー
ン
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
今
日
、
私
た
ち
が
考
え
て
み
ま
し
て
も
、
よ
く
分
か
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
だ
私
が
幼
い
こ
ろ
に
は
「
土
地
を
持
た
な
い
人
は
貧
乏
人
だ
」
「
あ
い
つ
は
五
反
百
姓
の
せ
が
れ
で
な
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
し
ば
し
ば
聞
か
れ
た
わ
け
な
の
で
す
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
産
業
革
命
か
ら
数
十
年
後
に
確
立
さ
れ
て
い
く
資
本
主
義
の
も
の
の
考
え
方
と
い
う
の
は
、
「
土
地
は
持
た
な
く
て
も
、
一
生
懸
命
働
い
て
資
本
を
蓄
積
す
れ
ば
豊
か
に
な
れ
る
よ
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
非
常
に
大
き
な
革
新
的
な
事
柄
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
や
が
て
、
そ
れ
が
、
持
た
ざ
る
人
は
ま
す
ま
す
持
て
な
く
な
る
。
持
て
る
人
は
ま
す
ま
す
金
持
ち
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
分
配
や
配
分
の
問
題
を
生
ん
だ
時
に
、
新
し
い
課
題
が
地
球
上
に
生
ま
れ
ま
し
た
け
れ
ど
、
少
な
く
と
も
「
土
地
は
持
た
な
く
て
も
、
資
本
を
貯
め
れ
ば
豊
か
に
な
れ
る
ん
だ
よ
」
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
い
変
化
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
農
業
時
代
の
貧
し
さ
か
ら
の
脱
出
と
い
う
中
で
、
物
質
文
明
が
栄
え
、
物
質
に
中
心
を
お
い
た
、
物
中
心
的
な
考
え
方
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
310
う
こ
と
も
分
か
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
背
景
に
な
っ
た
の
は
、
当
時
で
言
い
ま
す
な
ら
ば
、
新
大
陸
の
発
見
と
か
、
そ
う
い
う
地
上
に
お
け
る
新
し
い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
発
見
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
れ
が
、
今
日
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
。
最
早
、
地
上
に
は
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
な
い
と
か
、
最
早
、
偉
大
な
る
西
部
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
い
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
世
界
は
、
や
が
て
長
期
停
滞
に
落
ち
込
む
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
悲
観
的
な
見
方
が
か
な
り
大
き
く
あ
り
ま
す
。
本
当
に
そ
う
で
し
ょ
う
か
と
い
う
の
が
、
今
日
、
も
う
一
度
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
こ
で
、
こ
の
百
年
の
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
、
東
洋
大
学
が
時
恰
も
百
年
祭
を
祝
っ
た
こ
の
現
代
の
時
点
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
宇
宙
観
や
世
界
観
と
い
う
意
味
か
ら
言
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
ま
し
ょ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
　
最
近
、
私
は
、
た
ま
た
ま
名
古
屋
大
学
の
学
長
が
天
文
学
の
先
生
で
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
一
緒
に
仕
事
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
現
代
は
第
二
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
時
代
で
あ
る
。
現
代
は
新
し
い
宇
宙
観
が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
時
代
で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
ら
の
主
張
で
あ
り
ま
す
。
ど
こ
が
違
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
い
ま
す
と
、
長
い
航
空
機
の
発
達
や
宇
宙
開
発
の
時
代
を
経
て
、
人
間
が
、
自
分
が
生
き
て
い
る
地
球
の
外
か
ら
人
間
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
ロ
シ
ア
の
有
人
衛
星
の
中
で
「
地
球
は
青
い
」
と
い
う
こ
と
を
送
っ
て
き
た
人
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
し
て
、
そ
の
青
い
海
原
の
中
で
「
自
分
は
か
も
め
の
よ
う
だ
」
と
い
う
よ
う
に
言
っ
た
と
い
う
よ
う
な
話
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
外
か
ら
地
球
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
時
代
に
な
っ
た
。
　
そ
れ
と
同
時
に
、
銀
河
系
を
越
え
て
宇
宙
が
進
化
し
て
い
く
姿
を
人
間
が
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
時
代
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
太
陽
系
そ
の
も
の
も
一
つ
の
生
き
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
の
小
さ
な
一
つ
の
惑
星
で
あ
る
地
球
は
「
人
類
に
と
っ
て
掛
け
替
え
の
な
い
地
球
、
人
間
社
会
の
存
在
条
件
と
し
て
の
大
事
な
も
の
な
ん
だ
よ
」
と
い
う
認
識
が
世
界
の
共
通
の
も
の
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
七
〇
年
代
の
国
際
環
境
年
、
国
連
の
活
動
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
中
で
生
ま
れ
た
共
通
の
理
解
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
天
文
学
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
が
理
解
出
来
る
時
間
の
単
位
に
つ
い
て
、
非
常
に
巨
大
な
、
先
ほ
ど
「
学
を
興
す
こ
と
千
万
年
」
と
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
千
万
年
に
も
う
一
つ
光
と
い
う
字
を
つ
け
て
、
千
万
光
年
の
こ
と
ま
で
も
今
日
の
電
波
望
遠
鏡
で
は
理
解
出
来
る
。
こ
う
い
う
時
代
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
考
え
ま
す
と
、
地
球
を
外
か
ら
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
　
宇
宙
へ
の
開
発
と
い
う
の
は
、
同
時
に
、
地
球
を
外
か
ら
見
て　
緒
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
宇
宙
開
発
と
い
う
新
し
い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
人
間
が
見
つ
け
た
時
に
、
そ
れ
は
新
し
い
世
界
観
を
生
ん
だ
。
ど
う
い
う
世
界
観
だ
ろ
う
か
。
　
ま
ず
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
今
言
い
ま
し
た
存
在
の
条
件
に
つ
い
て
共
通
の
理
解
が
出
来
た
。
次
ぎ
は
ど
う
か
。
日
本
の
開
放
に
よ
る
国
際
的
な
進
出
と
か
、
そ
の
他
諸
々
の
従
来
の
世
界
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
お
け
る
進
出
等
の
場
合
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
伝
統
的
な
人
間
の
暮
ら
し
方
、
経
済
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
押
し
広
げ
て
い
く
と
い
う
形
で
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
相
手
に
騎
兵
隊
が
た
か
う
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
形
で
は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
地
球
の
外
に
出
て
人
間
が
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
暮
ら
し
方
も
い
ろ
い
ろ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
そ
れ
と
同
時
に
、
今
度
は
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
地
球
上
の
人
間
の
暮
ら
し
も
、
外
か
ら
見
て
い
る
と
あ
ま
り
に
も
小
さ
い
な
、
「
も
っ
と
違
っ
た
暮
ら
し
方
が
あ
る
よ
」
311
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
先
ほ
ど
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
革
新
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
産
業
革
命
、
資
本
主
義
時
代
を
通
じ
て
栄
え
た
工
業
化
の
発
展
の
論
理
と
い
う
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
生
産
要
素
と
し
て
の
資
本
を
使
う
、
資
本
に
依
存
し
た
人
間
社
会
の
建
設
で
あ
っ
た
。
　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
過
程
と
い
う
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
規
模
有
利
の
第
一
原
則
、
第
二
原
則
と
い
う
よ
う
に
「
大
き
い
こ
と
は
い
こ
と
だ
」
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
大
量
生
産
、
大
量
消
費
と
い
う
こ
と
で
工
業
化
は
発
展
す
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
　
今
B
、
わ
が
国
や
先
進
諸
国
で
は
、
あ
る
豊
か
さ
の
水
準
を
達
成
し
、
や
が
て
長
寿
社
会
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
な
お
、
こ
れ
か
ら
工
業
化
を
す
め
よ
う
と
し
て
い
る
国
は
、
さ
ら
な
る
人
口
爆
発
、
人
口
の
若
年
化
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
工
業
化
を
す
め
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
人
口
が
増
え
て
、
貧
乏
で
食
え
な
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
新
し
い
時
代
に
入
っ
た
世
界
の
地
域
と
、
こ
れ
か
ら
近
代
化
を
と
い
う
段
階
に
あ
る
地
域
と
が
両
方
生
ま
れ
て
き
た
。
こ
れ
が
世
界
の
南
北
問
題
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
関
係
が
さ
ら
に
変
わ
ろ
う
と
し
て
き
た
。
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
変
わ
ろ
う
と
し
て
き
た
か
。
一
つ
の
例
を
挙
げ
る
と
い
う
か
、
そ
れ
が
大
き
な
条
件
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
技
術
の
開
発
の
重
点
が
、
従
来
の
拡
大
型
の
技
術
、
大
量
生
産
型
の
技
術
だ
け
で
は
な
く
て
、
進
化
型
の
技
術
、
デ
ィ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
身
近
な
例
で
言
う
と
、
五
ミ
リ
掛
け
る
六
ミ
リ
の
小
さ
い
空
間
の
中
に
、
何
万
ビ
ッ
ト
と
い
う
も
の
を
入
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
技
術
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
わ
が
国
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
地
球
上
の
わ
れ
わ
れ
が
資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
ら
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
時
に
生
ま
れ
た
技
術
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
い
う
技
術
を
中
心
に
、
通
信
や
、
あ
る
い
は
宇
宙
開
発
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ス
テ
ム
や
、
わ
れ
わ
れ
の
身
近
で
言
う
な
ら
ば
、
今
ま
で
は
電
話
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
も
有
線
電
話
、
や
が
て
無
線
電
話
に
な
り
、
衛
星
通
信
を
使
っ
て
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
、
デ
ィ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
生
み
出
し
た
成
果
が
、
地
球
を
一
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
カ
バ
ー
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
そ
う
な
る
と
、
南
北
の
関
係
も
、
ま
た
、
そ
こ
で
大
き
く
変
わ
る
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
今
ま
で
は
、
電
線
を
引
か
な
け
れ
ば
都
市
施
設
と
し
て
の
電
話
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
現
代
で
は
、
自
動
車
電
話
を
考
え
れ
ば
す
ぐ
分
か
り
ま
す
が
、
ア
マ
ゾ
ン
の
奥
地
だ
ろ
う
と
、
砂
漠
の
中
だ
ろ
う
と
、
必
要
な
ら
電
話
の
都
市
設
備
を
作
っ
て
世
界
の
通
信
に
寄
与
す
る
こ
と
、
つ
な
が
る
こ
と
が
出
来
る
。
　
地
球
を
外
か
ら
見
た
時
に
感
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
増
大
し
た
人
口
、
言
葉
を
換
え
て
違
っ
た
表
現
を
す
る
と
、
建
元
先
生
が
お
話
の
明
治
の
初
年
に
は
三
千
万
の
人
口
で
あ
っ
た
。
現
在
は
一
億
二
千
万
の
人
口
を
日
本
は
養
っ
て
い
る
。
当
時
、
わ
れ
わ
れ
は
歩
く
ス
ピ
ー
ド
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
馬
で
力
い
っ
ぱ
い
走
っ
て
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
現
在
で
は
、
車
の
速
度
は
多
く
の
場
合
、
四
十
キ
ロ
で
す
。
新
幹
線
が
よ
う
や
く
二
百
キ
ロ
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ス
ピ
ー
ド
は
十
倍
に
な
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
大
体
、
単
純
な
掛
け
算
で
言
う
と
、
三
百
倍
、
四
百
倍
ぐ
ら
い
に
他
人
と
顔
を
突
き
合
わ
す
確
率
は
増
え
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
で
す
か
ら
、
地
球
上
の
人
間
は
お
互
い
に
一
人
一
人
が
他
人
と
無
関
係
に
生
き
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
変
化
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
地
312
球
上
が
大
き
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
カ
バ
ー
さ
れ
、
人
々
の
相
互
依
存
性
は
非
常
に
増
大
し
た
。
昔
の
平
家
の
落
ち
武
者
の
よ
う
に
隠
れ
里
を
営
ん
で
と
い
う
よ
う
な
農
業
時
代
の
発
想
は
通
じ
ま
せ
ん
。
　
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
そ
こ
に
新
し
い
議
論
が
出
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
ん
な
に
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
人
と
ぶ
つ
か
る
の
だ
っ
た
ら
、
こ
れ
は
到
底
喧
嘩
を
し
て
は
お
れ
な
い
そ
。
ど
う
す
れ
ば
皆
仲
良
く
、
お
互
い
の
人
格
、
主
体
性
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
尊
重
し
て
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
が
世
界
に
民
主
化
の
傾
向
を
強
く
打
ち
出
し
て
く
る
背
景
で
あ
り
ま
す
し
、
お
互
い
に
そ
の
中
で
自
分
の
エ
ゴ
だ
け
で
な
く
、
社
会
性
や
公
共
性
を
考
え
な
が
ら
や
っ
て
い
く
と
い
う
時
代
に
な
っ
た
よ
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
背
景
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
い
う
中
で
、
私
た
ち
の
社
会
が
ど
う
い
う
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
今
日
の
百
年
目
の
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
で
、
世
界
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
始
ま
っ
て
世
界
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
近
代
化
で
は
な
く
て
、
宇
宙
飛
行
士
が
空
か
ら
見
た
よ
う
に
、
一
つ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
間
社
会
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
社
会
を
再
構
築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
入
っ
た
。
そ
う
い
う
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
宇
宙
観
や
世
界
観
と
い
う
哲
学
の
変
化
か
ら
始
ま
っ
た
現
代
の
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
の
理
解
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
で
は
、
そ
こ
で
は
ど
う
い
う
変
化
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。
簡
単
に
現
代
化
と
い
う
け
れ
ど
も
、
確
か
に
現
時
点
は
現
代
に
違
い
な
い
が
、
今
後
、
百
年
に
起
こ
り
う
る
現
代
化
と
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
か
。
こ
の
と
こ
ろ
が
、
先
ほ
ど
建
元
先
生
の
お
話
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
情
報
化
、
国
際
化
と
い
う
よ
う
な
新
し
い
時
代
の
条
件
の
中
で
わ
れ
わ
れ
は
生
き
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
　
そ
う
す
る
と
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
人
間
の
社
会
の
存
在
条
件
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
い
う
共
通
の
理
解
が
出
来
て
、
世
界
の
平
和
と
か
、
環
境
を
守
ろ
う
と
か
、
そ
う
い
う
話
が
ま
ず
は
大
義
名
分
と
な
っ
た
。
さ
て
、
今
後
は
ど
う
か
．
こ
う
な
る
と
、
今
世
紀
末
、
わ
れ
わ
れ
が
当
面
し
て
い
る
人
類
社
会
最
大
の
課
題
は
何
か
。
一
体
、
ど
う
す
れ
ば
こ
の
せ
こ
ま
し
い
地
球
社
会
の
中
で
、
お
互
い
に
喧
嘩
を
し
な
い
で
経
済
発
展
を
実
現
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
国
際
摩
擦
、
国
際
摩
擦
と
騒
ぐ
の
は
勝
手
で
す
け
れ
ど
も
「
騒
い
で
い
る
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
よ
。
一
体
、
ど
う
す
り
ゃ
い
ん
で
す
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。
　
そ
う
い
う
中
で
、
新
し
い
変
化
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
先
ほ
ど
も
い
ま
し
た
が
、
お
互
い
に
主
体
性
を
尊
重
す
る
。
こ
れ
は
身
近
な
ケ
ー
ス
で
、
個
人
で
言
え
ば
そ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
企
業
に
つ
い
て
言
え
ば
、
最
近
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
わ
が
社
ら
し
さ
は
何
か
、
就
職
説
明
会
に
来
る
企
業
の
人
が
一
番
に
言
う
の
は
そ
こ
で
あ
り
ま
す
。
「
諸
君
、
わ
が
社
ら
し
さ
は
こ
に
あ
る
、
ぜ
ひ
来
た
ま
え
」
。
釣
ら
れ
て
い
く
人
も
い
ろ
い
ろ
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
地
域
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。
わ
が
町
ら
し
さ
。
　
そ
れ
は
翻
っ
て
言
え
ば
、
日
本
ら
し
さ
は
何
か
、
ア
メ
リ
カ
ら
し
さ
は
何
か
。
こ
れ
は
、
広
い
意
味
で
言
い
ま
す
な
ら
ば
、
今
や
世
界
も
ま
た
地
方
の
時
代
が
始
ま
っ
た
。
「
ソ
ビ
エ
ト
？
、
ソ
ビ
エ
ト
だ
っ
て
連
邦
じ
ゃ
な
い
か
」
「
ア
メ
リ
カ
だ
っ
て
U
n
i
t
e
d　
S
t
a
t
e
s
だ
よ
」
。
皆
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
尊
重
し
な
が
ら
や
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
民
主
的
憲
法
を
作
り
、
連
邦
を
作
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
何
で
ア
メ
リ
カ
が
世
界
の
摩
擦
を
解
消
し
て
、
世
界
仲
良
く
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ん
か
い
な
と
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
そ
こ
に
出
て
き
ま
す
。
　
そ
う
い
う
時
に
、
私
た
ち
は
、
そ
う
だ
と
す
る
と
現
代
の
特
色
と
い
う
の
は
、
そ
う
313
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
性
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
を
ど
う
解
決
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
実
は
、
極
め
て
重
要
な
今
日
の
情
報
化
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
何
を
得
る
か
。
明
ら
か
に
、
そ
れ
は
「
情
報
」
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
移
転
可
能
な
、
伝
達
可
能
な
知
識
の
要
素
を
獲
得
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
い
う
意
味
で
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
考
え
る
と
、
商
品
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
は
情
報
を
得
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
え
ま
す
し
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
の
は
、
正
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
で
あ
り
、
市
場
の
行
動
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
↓
つ
の
や
り
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
ま
す
。
　
そ
こ
で
、
一
つ
の
考
え
方
が
出
て
ま
い
り
、
私
た
ち
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
た
結
果
、
新
し
い
情
報
が
得
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
情
報
と
い
う
の
は
、
万
人
同
じ
価
値
を
認
め
る
と
は
限
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
受
け
た
人
が
価
値
評
価
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
工
業
の
場
合
に
は
、
生
産
物
の
価
格
は
、
コ
ス
ト
、
マ
ー
ク
ア
ッ
プ
、
つ
ま
り
コ
ス
ト
、
プ
ラ
ス
、
利
潤
と
い
う
よ
う
な
形
で
決
ま
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
情
報
の
場
合
は
、
受
け
手
に
よ
っ
て
評
価
が
違
う
。
　
経
済
学
は
需
要
供
給
に
始
ま
り
需
要
供
給
に
終
わ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
工
業
の
時
代
に
は
、
価
格
は
供
給
側
が
コ
ス
ト
と
い
う
形
で
ど
う
や
ら
決
め
て
い
た
。
新
し
い
時
代
に
は
、
ど
う
や
ら
再
び
生
産
者
と
需
要
者
、
供
給
者
と
需
要
者
と
い
う
格
好
で
価
値
が
決
ま
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
社
会
に
な
り
そ
う
だ
な
と
い
う
こ
と
が
お
分
か
り
か
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
で
は
、
獲
得
し
た
情
報
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
か
。
こ
の
と
こ
ろ
が
当
大
学
の
伝
統
の
中
で
私
は
、
極
め
て
重
要
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
諸
君
に
配
っ
た
レ
ジ
ュ
メ
の
中
で
「
知
識
主
義
社
会
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
す
が
、
知
識
主
義
と
い
う
の
は
何
も
今
日
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
時
代
か
ら
、
カ
ン
ト
の
時
代
か
ら
、
哲
学
の
課
題
と
し
て
は
非
常
に
古
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
問
題
は
、
そ
れ
が
、
今
日
、
頭
の
中
だ
け
で
は
な
く
，
デ
ー
タ
バ
ン
ク
や
情
報
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
プ
ロ
セ
シ
ン
グ
の
方
法
を
通
じ
て
、
先
ほ
ど
の
デ
ィ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
成
果
と
し
て
、
人
間
の
頭
か
ら
外
へ
出
て
社
会
科
学
の
課
題
に
な
っ
た
。
こ
は
非
常
に
大
き
な
変
化
だ
と
申
し
上
げ
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
現
代
を
知
識
主
義
社
会
と
、
こ
う
考
え
ま
し
ょ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
個
人
が
情
報
を
得
て
、
頭
の
中
で
知
識
を
生
産
す
る
と
い
う
の
は
、
古
来
か
ら
の
知
識
論
の
よ
う
に
、
頭
の
中
に
あ
る
知
識
の
秩
序
の
中
に
新
し
い
情
報
が
加
わ
っ
た
時
に
、
私
た
ち
の
頭
の
中
で
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
ッ
と
、
そ
の
秩
序
が
組
み
換
っ
て
新
し
い
秩
序
と
し
て
の
知
識
が
出
来
上
が
る
。
「
あ
の
人
は
い
人
だ
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
あ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
は
見
下
げ
た
人
だ
」
と
、
一
朝
に
し
て
評
価
が
変
わ
る
。
逆
に
、
彼
女
が
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
、
に
こ
っ
と
笑
っ
て
く
れ
た
だ
け
で
、
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
ッ
と
頭
の
中
の
秩
序
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
若
い
諸
君
も
い
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
い
う
よ
う
に
、
頭
の
中
の
知
識
は
増
殖
し
た
り
、
陳
腐
化
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
組
織
内
に
出
て
、
グ
ル
ー
プ
内
に
出
て
ま
い
り
ま
す
と
、
そ
こ
に
グ
ル
ー
プ
内
で
の
知
識
生
産
が
行
わ
れ
、
今
日
で
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
に
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
と
か
、
オ
フ
ィ
ス
内
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
組
織
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
出
来
る
。
　
今
度
は
、
グ
ル
ー
プ
や
組
織
の
間
で
ど
う
い
う
よ
う
に
知
識
生
産
が
行
わ
れ
る
か
。
そ
こ
で
の
情
報
の
や
り
取
り
は
、
明
ら
か
に
情
報
市
場
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
さ
314
も
な
く
ば
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
ベ
ン
チ
ャ
ー
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
調
整
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
現
代
の
知
識
生
産
の
個
人
の
ベ
ー
ス
か
ら
組
織
の
中
に
出
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
社
会
的
知
識
生
産
に
ま
で
広
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
の
背
景
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
る
と
、
私
た
ち
が
、
こ
れ
か
ら
生
産
力
と
し
て
よ
っ
て
立
つ
基
盤
は
、
資
本
か
ら
、
そ
う
い
う
新
し
く
生
産
さ
れ
た
知
識
に
移
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
事
実
、
私
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
、
例
え
ば
、
十
億
円
ず
つ
出
し
て
会
社
を
作
っ
た
と
し
て
も
、
払
う
賃
金
は
春
闘
相
場
並
み
、
・
支
払
う
べ
き
配
当
は
業
界
相
場
だ
。
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
が
、
ど
う
い
う
技
術
者
を
集
め
、
ど
う
い
う
社
員
を
集
め
、
そ
こ
で
い
か
な
る
知
識
生
産
、
技
術
的
開
発
を
行
っ
て
、
そ
の
企
業
の
シ
ス
テ
ム
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
拡
大
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
現
代
は
新
し
い
変
化
を
し
て
お
り
ま
す
。
　
配
り
ま
し
た
資
料
で
言
い
ま
す
と
、
「
ス
ト
ッ
ク
に
よ
る
ス
ト
ッ
ク
の
生
産
」
と
い
う
絵
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
そ
の
変
化
が
分
か
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
か
つ
て
、
資
本
の
時
代
に
は
、
資
本
は
労
働
と
結
び
つ
い
て
生
産
力
で
あ
り
ま
し
た
。
今
日
、
集
積
さ
れ
た
情
報
や
デ
ー
タ
バ
ン
ク
は
、
そ
れ
を
動
か
す
知
識
生
産
を
す
る
多
く
の
人
た
ち
と
結
び
つ
い
て
、
こ
れ
は
、
既
存
の
知
識
と
結
び
つ
い
て
新
し
い
社
会
的
知
識
生
産
が
行
わ
れ
る
、
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
俗
に
言
え
ば
、
先
ほ
ど
の
例
に
、
「
お
金
は
な
く
て
も
一
生
懸
命
勉
強
す
れ
ば
豊
か
に
な
れ
ま
す
よ
、
と
い
う
い
時
代
に
な
っ
た
か
ら
、
諸
君
勉
強
し
な
さ
い
よ
」
と
。
し
か
し
、
そ
の
勉
強
は
、
諸
君
が
、
例
え
ば
、
あ
の
人
は
三
時
間
勉
強
し
て
い
る
か
ら
、
俺
は
四
時
間
勉
強
す
る
。
こ
れ
で
は
決
し
て
良
く
な
ら
な
い
。
優
れ
た
知
識
の
蓄
積
と
結
び
つ
い
た
時
に
初
め
て
良
く
な
る
。
だ
か
ら
、
い
先
生
方
を
東
洋
大
学
で
た
く
さ
ん
持
っ
て
お
ら
れ
て
、
諸
君
に
優
れ
た
講
義
を
し
て
い
た
だ
け
る
。
学
校
へ
出
て
い
ろ
い
う
な
こ
と
を
聴
く
こ
と
が
、
諸
君
の
先
人
が
、
そ
の
情
報
を
獲
得
す
る
た
め
に
費
や
し
た
時
間
を
諸
君
の
人
生
に
継
ぎ
足
す
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
「
大
い
に
や
ん
な
さ
い
」
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
時
代
に
な
っ
た
。
　
浅
野
先
生
と
先
ほ
ど
お
話
を
し
て
い
た
の
で
す
が
昔
、
フ
ラ
ン
ス
の
ケ
ネ
ー
と
い
う
人
の
時
代
に
、
物
的
な
生
産
、
物
だ
け
で
は
な
く
て
「
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
生
産
活
動
も
人
間
に
と
っ
て
大
事
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
経
済
表
が
考
え
ら
れ
た
。
今
日
で
は
、
そ
れ
に
も
う
一
つ
加
え
て
「
情
報
や
知
識
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
で
す
よ
」
と
い
う
議
論
を
い
た
し
ま
し
た
。
　
そ
れ
が
、
四
番
目
の
「
知
識
主
義
経
済
の
経
済
循
環
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
見
て
も
ら
う
と
よ
く
分
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
物
を
わ
れ
わ
れ
が
持
ち
た
い
と
い
う
の
は
、
い
つ
の
日
か
、
そ
れ
を
使
お
う
と
思
う
か
ら
持
ち
た
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
「
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
が
欲
し
い
」
「
ワ
ー
プ
ロ
が
欲
し
い
」
と
い
う
の
は
、
ワ
ー
プ
ロ
を
使
う
時
に
、
ち
ゃ
ん
と
手
元
に
機
能
す
る
ワ
ー
プ
ロ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
欲
し
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
田
舎
の
生
活
で
、
「
納
屋
の
中
に
ブ
リ
の
一
匹
も
吊
る
し
て
お
か
な
け
れ
ば
貧
乏
人
だ
」
と
い
わ
れ
た
の
は
、
ブ
リ
を
食
べ
た
い
と
思
っ
て
も
遠
く
ま
で
買
い
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
今
日
の
都
会
生
活
で
は
、
わ
が
家
の
食
生
活
の
在
庫
管
理
は
隣
の
ス
ー
パ
ー
に
任
せ
て
あ
り
ま
す
。
一
切
れ
で
も
決
し
て
恥
ず
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
物
が
欲
し
い
と
考
え
る
欲
望
か
ら
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
「
持
っ
て
死
ね
る
わ
け
じ
ゃ
な
し
、
生
ま
れ
た
時
は
裸
だ
よ
」
「
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
相
続
税
を
取
ら
れ
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
」
「
そ
れ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
か
ら
ど
う
サ
ー
ビ
ス
を
引
き
出
す
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
考
え
た
ら
い
で
は
な
い
か
」
。
こ
れ
が
315
第
二
段
階
の
欲
望
の
内
容
を
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
に
考
え
て
み
た
ら
、
経
済
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
で
、
皆
さ
ん
に
一
つ
の
概
念
を
明
確
に
覚
え
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
は
、
今
、
言
い
ま
し
た
が
、
産
業
構
造
の
サ
ー
ビ
ス
化
、
情
報
化
と
い
う
の
は
、
一
番
上
の
、
物
と
お
金
の
や
り
取
り
と
い
う
段
階
の
中
で
の
構
成
比
の
変
化
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
経
済
の
サ
ー
ビ
ス
化
と
い
う
の
は
そ
う
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
欲
望
の
内
容
を
、
物
が
欲
し
い
と
い
う
欲
望
か
ら
サ
ー
ビ
ス
を
経
験
し
た
い
と
い
う
欲
望
に
変
え
て
み
た
時
に
、
経
済
は
ど
う
い
う
流
れ
に
な
る
か
。
こ
れ
を
ケ
ネ
ー
の
経
済
表
で
表
現
し
た
ら
ど
う
な
る
か
。
い
ろ
い
ろ
な
や
り
方
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
　
と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に
、
次
ぎ
が
問
題
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
物
を
買
う
の
は
、
そ
の
物
が
必
要
な
時
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
く
れ
る
ウ
エ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ー
・
オ
ブ
・
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
、
待
機
生
産
力
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
サ
ー
ビ
ス
を
経
験
し
た
中
で
、
そ
こ
か
ら
人
生
に
何
を
つ
け
加
え
る
か
。
「
あ
、
面
白
か
っ
た
」
と
い
う
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
新
し
い
知
識
を
つ
け
加
え
る
。
　
言
葉
を
換
え
て
言
い
ま
す
と
、
サ
ー
ビ
ス
を
わ
れ
わ
れ
が
受
容
す
る
の
は
、
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
人
生
に
と
っ
て
有
益
な
知
識
を
獲
得
出
来
る
か
ら
で
あ
り
、
人
生
を
楽
し
く
す
る
経
験
も
獲
得
出
来
る
か
ら
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
こ
で
、
サ
ー
ビ
ス
と
は
情
報
の
待
機
生
産
力
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
じ
ゃ
、
そ
の
レ
ベ
ル
で
も
っ
て
経
済
全
体
を
考
え
て
み
た
ら
ど
う
い
う
よ
う
に
な
る
か
。
そ
れ
が
一
番
下
の
段
階
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
最
も
信
頼
の
出
来
る
情
報
を
獲
得
出
来
る
よ
う
な
社
会
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
が
、
そ
う
い
う
新
し
く
定
義
さ
れ
た
形
で
み
た
経
済
の
情
報
化
と
い
う
こ
と
を
言
う
時
、
こ
れ
を
技
術
系
の
人
た
ち
は
「
高
度
情
報
社
会
の
到
来
」
と
い
う
よ
う
に
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
ハ
ー
ド
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
そ
こ
で
、
わ
が
東
洋
大
学
に
お
い
て
哲
学
が
基
礎
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
私
が
敢
え
て
知
識
主
義
と
い
う
こ
と
を
重
ね
て
申
し
ま
す
。
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
わ
れ
わ
れ
社
会
科
学
者
に
と
っ
て
は
、
哲
学
や
思
想
な
き
社
会
の
運
営
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
は
経
済
政
策
の
場
合
、
い
か
な
る
哲
学
に
と
っ
て
自
ら
の
生
き
て
い
る
社
会
を
運
営
す
る
か
、
大
変
大
き
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
。
　
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
新
し
く
高
度
情
報
社
会
が
来
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
い
か
な
る
思
想
が
あ
り
、
い
か
な
る
哲
学
が
あ
る
か
、
こ
れ
を
考
え
る
。
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
す
る
。
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
人
間
の
目
で
も
う
一
度
社
会
や
経
済
を
見
直
そ
う
。
ア
メ
リ
カ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
経
済
学
が
移
っ
た
時
に
、
そ
の
視
点
は
失
わ
れ
た
と
い
っ
て
も
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
の
わ
れ
わ
れ
は
再
び
そ
れ
を
取
り
戻
そ
う
で
は
な
い
か
、
こ
う
い
う
話
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
　
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
私
は
知
識
主
義
と
い
う
時
に
は
、
三
つ
の
内
容
が
あ
る
。
一
つ
は
、
い
か
な
る
思
想
か
、
人
間
に
帰
っ
て
考
え
よ
う
。
も
う
一
つ
は
、
理
論
で
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
、
資
本
に
よ
っ
て
資
本
を
蓄
積
す
る
と
い
う
資
本
主
義
が
あ
っ
た
。
今
日
、
わ
れ
わ
れ
は
知
識
に
よ
っ
て
知
識
を
蓄
積
し
て
行
こ
う
と
い
う
理
論
を
そ
こ
に
持
つ
こ
と
が
出
来
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
は
、
ス
ム
ー
ズ
な
情
報
の
社
会
的
な
流
れ
を
必
要
と
し
て
い
る
。
信
頼
出
来
る
情
報
を
獲
得
出
来
る
社
会
と
い
う
の
が
大
切
な
社
会
で
あ
る
。
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言
葉
を
換
え
て
言
い
ま
す
と
、
道
を
一
つ
聞
く
に
し
て
も
、
一
回
聞
い
た
ら
行
け
る
社
会
と
、
何
人
か
に
聞
い
て
、
三
人
の
う
ち
、
例
え
ば
、
二
人
が
同
じ
こ
と
を
言
っ
た
か
ら
、
そ
っ
ち
へ
行
く
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
と
、
ど
っ
ち
が
い
で
す
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
信
頼
出
来
る
情
報
の
流
れ
る
社
会
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
大
変
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
そ
の
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
私
た
ち
が
、
お
互
い
に
信
頼
出
来
る
関
係
を
日
ご
ろ
か
ら
作
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
掛
け
替
え
の
な
い
地
球
を
守
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
、
環
境
を
守
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
信
頼
出
来
る
情
報
が
流
れ
る
社
会
を
、
社
会
環
境
と
し
て
日
ご
ろ
か
ら
作
っ
て
い
く
こ
と
に
努
力
を
掛
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
そ
う
い
う
中
に
あ
っ
て
、
私
た
ち
が
運
動
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
何
か
と
い
う
と
、
福
祉
社
会
を
越
え
て
、
信
頼
社
会
を
作
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
所
得
を
分
け
与
え
て
、
至
れ
り
尽
せ
り
に
し
た
ら
、
老
人
は
返
っ
て
悲
観
し
て
死
ん
で
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
お
互
い
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
尊
重
し
た
、
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
信
頼
社
会
を
作
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
。
　
実
は
、
こ
の
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
情
報
の
流
通
す
る
経
済
に
お
い
て
重
要
だ
と
い
う
こ
と
、
意
味
は
、
か
つ
て
、
江
戸
時
代
か
ら
商
人
道
と
か
、
あ
る
い
は
商
売
道
徳
と
か
、
哲
学
と
か
、
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
て
き
た
。
そ
う
い
う
倫
理
的
な
も
の
と
い
う
よ
う
な
こ
と
し
て
、
物
質
的
な
経
済
の
中
で
は
外
さ
れ
て
い
た
問
題
を
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
で
は
、
そ
れ
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
の
経
済
循
環
を
支
え
る
基
礎
的
な
条
件
で
あ
る
と
し
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、
い
商
売
は
出
来
ま
せ
ん
よ
。
こ
れ
は
、
商
業
を
や
っ
て
い
る
人
に
言
わ
せ
れ
ば
あ
た
り
前
で
あ
り
ま
す
。
「
暖
簾
を
大
切
に
し
よ
う
」
「
お
客
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
い
商
売
は
出
来
ま
せ
ん
よ
」
、
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
　
今
の
日
本
に
と
っ
て
考
え
れ
ば
、
日
本
が
、
加
工
貿
易
国
で
輸
出
を
し
て
伸
び
て
い
こ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
お
客
様
で
あ
る
諸
外
国
に
豊
か
な
国
に
な
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
ら
、
日
本
の
商
売
は
だ
ん
だ
ん
じ
り
貧
に
な
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
国
に
援
助
も
必
要
で
あ
り
ま
す
し
、
や
ら
ず
ぶ
っ
た
く
り
で
は
な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
国
の
経
済
発
展
の
た
め
に
、
そ
の
国
へ
行
っ
て
頑
張
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
必
要
と
す
る
時
代
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
出
て
行
く
か
ら
に
は
、
世
界
中
か
ら
優
れ
た
人
が
日
本
に
来
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
困
る
よ
、
と
い
う
時
代
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
　
今
日
、
国
際
摩
擦
云
々
と
い
う
議
論
が
か
ま
び
す
し
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
が
、
こ
れ
か
ら
世
界
に
向
か
っ
て
呼
び
掛
け
て
い
く
こ
と
は
「
信
頼
社
会
を
作
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
私
は
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
正
に
現
代
化
の
経
済
活
動
で
あ
り
、
現
代
化
の
経
済
社
会
を
作
る
行
き
方
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
「
ノ
ー
モ
ア
・
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
い
う
平
和
運
動
は
「
戦
争
を
し
ま
す
ま
い
」
と
い
う
話
で
、
ネ
ガ
チ
ブ
な
考
え
方
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
世
界
に
信
頼
社
会
を
作
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
の
は
、
誰
も
反
対
出
来
な
い
大
き
な
平
和
運
動
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
さ
ら
に
言
い
ま
す
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
中
で
は
、
私
た
ち
が
、
か
つ
て
、
資
本
の
時
代
に
、
社
会
資
本
と
か
、
民
間
資
本
と
か
、
そ
の
適
正
な
比
率
が
私
た
ち
の
社
会
経
済
の
運
行
を
支
え
る
と
、
こ
う
考
え
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
対
し
て
、
私
た
ち
が
共
通
に
持
っ
て
い
る
知
識
の
蓄
積
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
企
業
グ
ル
ー
プ
や
、
組
織
や
、
そ
の
中
に
あ
る
知
識
と
の
組
み
合
わ
せ
が
ど
う
い
う
よ
317
う
に
な
る
か
と
い
う
の
も
大
変
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
そ
こ
に
は
、
普
及
教
育
と
専
門
教
育
を
ど
う
い
う
よ
う
に
社
会
で
考
え
た
ら
い
の
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
新
し
い
百
年
を
迎
え
る
時
に
考
え
る
べ
き
現
代
化
の
内
容
に
は
、
現
代
の
教
育
体
制
の
組
み
換
え
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
、
当
然
、
入
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
ら
に
、
言
い
ま
す
な
ら
ば
、
そ
の
中
で
、
そ
れ
で
は
新
し
く
技
術
、
知
識
の
時
代
に
な
っ
た
ら
農
業
は
無
く
な
る
か
、
工
業
は
無
く
な
る
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
右
の
表
に
あ
る
よ
う
に
、
現
代
化
の
中
で
は
、
農
業
は
工
業
化
し
、
情
報
化
い
た
し
ま
す
。
工
業
も
生
物
化
し
、
情
報
化
い
た
し
ま
す
。
F
A
な
ど
と
い
う
の
は
正
に
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
の
反
対
に
情
報
産
業
は
ど
う
か
。
O
A
の
よ
う
に
工
業
化
い
た
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
生
物
化
も
い
た
し
ま
す
。
最
近
で
は
、
デ
ー
タ
バ
ン
ク
を
作
る
時
に
細
胞
に
デ
ー
タ
を
覚
え
さ
せ
て
、
餌
を
や
っ
て
お
け
ば
、
永
久
デ
ー
タ
バ
ン
ク
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
研
究
も
あ
り
ま
す
。
　
こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
、
自
動
車
産
業
が
、
や
が
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
産
業
や
電
子
産
業
と
融
合
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
ま
す
が
、
新
し
い
産
業
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
う
の
と
同
様
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
古
い
産
業
分
類
の
統
計
で
単
純
に
自
動
車
産
業
と
い
う
の
は
輸
送
機
器
産
業
の
一
つ
と
考
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
は
大
い
に
違
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
国
内
の
産
業
構
造
に
お
い
て
も
、
そ
う
い
う
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
、
デ
ヒ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
、
融
合
と
分
離
を
繰
り
返
し
て
産
業
構
造
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
が
、
全
体
と
し
て
日
本
ら
し
い
産
業
構
造
を
そ
こ
に
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
現
代
の
日
本
の
産
業
の
状
況
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
い
う
中
で
、
私
た
ち
が
経
済
活
動
を
続
け
て
い
け
ば
行
く
ほ
ど
、
こ
れ
か
ら
先
も
、
ま
す
ま
す
新
し
い
知
識
が
集
ま
っ
て
く
る
し
、
必
要
に
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
行
動
を
変
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
が
経
済
の
循
環
の
内
容
を
変
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
何
回
か
の
長
期
な
波
動
を
繰
り
返
し
な
が
ら
変
わ
っ
て
行
く
ん
だ
な
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
　
そ
し
て
、
ま
た
、
先
ほ
ど
、
建
元
先
生
が
仰
っ
た
よ
う
に
、
世
界
が
一
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
つ
な
が
れ
ば
、
世
界
三
本
社
制
、
企
業
は
二
十
四
時
間
、
わ
れ
わ
れ
は
四
時
間
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
出
ま
す
と
、
経
済
の
循
環
の
中
で
動
く
量
と
い
う
の
は
、
大
変
大
き
な
量
が
集
中
的
に
動
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
世
界
の
お
金
が
一
個
所
に
わ
っ
と
集
ま
る
、
物
が
わ
っ
と
集
ま
る
、
情
報
が
わ
っ
と
集
ま
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
地
球
上
の
人
間
の
経
済
に
ど
う
い
う
長
期
波
動
を
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
か
。
お
話
を
承
っ
た
通
り
で
あ
り
ま
す
。
　
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
豊
か
に
な
る
と
も
に
、
何
を
や
っ
て
き
た
か
。
八
さ
ん
、
熊
さ
ん
は
宵
越
し
の
金
は
持
た
な
い
が
故
に
江
戸
っ
子
で
あ
る
と
い
ま
し
た
が
、
私
た
ち
は
大
き
な
手
持
ち
現
金
残
高
を
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
し
、
在
庫
の
変
動
も
耐
え
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
世
界
の
長
期
波
動
に
も
耐
え
る
力
を
、
今
後
、
さ
ら
に
つ
け
て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
か
。
そ
う
い
う
よ
う
な
大
き
な
調
整
の
課
題
に
こ
れ
か
ら
直
面
し
て
い
く
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
私
た
ち
は
、
そ
う
い
う
場
合
に
、
こ
れ
を
経
済
循
環
と
い
う
の
は
私
た
ち
の
社
会
を
動
か
す
動
力
を
作
る
と
、
こ
う
考
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
大
き
な
地
球
社
会
の
変
化
と
い
う
の
を
「
発
展
循
環
」
と
い
う
よ
う
に
考
え
ま
し
て
、
外
か
ら
見
た
地
球
が
一
つ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
新
し
い
情
報
時
代
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
カ
バ
ー
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
地
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
発
展
循
環
を
、
ど
う
318
す
れ
ば
調
整
し
て
い
け
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
　
も
う
一
つ
大
き
な
課
題
は
、
私
た
ち
が
宇
宙
へ
出
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
か
つ
て
の
話
で
言
い
ま
す
な
ら
ば
、
外
へ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
拡
大
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
マ
イ
ク
ロ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
周
り
に
D
N
A
の
組
み
換
え
で
あ
る
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
の
内
で
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
開
き
つ
あ
り
ま
す
。
　
こ
れ
を
外
へ
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
、
内
部
へ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
、
こ
う
分
け
て
考
え
る
と
い
た
し
ま
す
と
、
人
間
の
活
動
領
域
は
近
宇
宙
に
ま
で
及
び
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
も
う
一
方
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ミ
ク
ロ
か
ら
の
再
構
築
と
い
う
こ
と
で
地
球
社
会
の
再
構
築
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
必
要
も
出
て
き
ま
す
。
こ
の
両
者
を
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
か
。
恐
ら
く
、
諸
君
が
三
十
歳
、
四
十
歳
、
今
、
正
に
、
全
責
任
を
持
っ
て
自
分
の
生
き
て
い
る
社
会
を
運
営
し
て
い
こ
う
と
い
う
立
場
に
立
っ
た
時
に
、
当
面
す
る
課
題
が
、
そ
こ
に
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
　
か
つ
て
の
近
代
化
百
年
と
い
う
の
は
、
こ
の
新
し
い
現
代
化
百
年
の
極
め
て
重
要
な
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
、
ト
ラ
ン
ジ
ト
リ
イ
の
移
行
過
程
の
一
節
で
あ
る
。
こ
う
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
私
は
、
諸
君
と
も
に
東
洋
大
学
δ
O
年
の
お
祝
い
に
参
画
し
て
、
こ
の
大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
に
お
け
る
一
時
を
共
に
し
た
こ
と
を
、
大
変
、
私
の
人
生
に
お
い
て
も
大
き
な
経
験
で
あ
っ
た
と
喜
ぶ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
　
諸
君
も
、
ど
う
ぞ
、
こ
れ
か
ら
新
し
い
時
代
へ
向
け
て
頑
張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
こ
れ
で
お
終
い
に
い
た
し
ま
す
。
講
師
紹
介
昭
和
七
年
昭
和
四
年
昭
和
三
八
年
昭
和
三
九
年
昭
和
五
一
年
　
ふ
じ　
　
い　
　
　
た
か
し
藤
井
隆
岡
山
県
生
一
橋
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
名
古
屋
大
学
経
済
学
部
講
師
同
助
教
授
同
教
授
日
本
経
済
政
策
学
会
長
日
本
学
術
会
議
会
員
専
攻　
経
済
政
策
学
位　
経
済
学
博
士
　
著　
書
「
競
争
と
協
力
」
「
国
際
的
産
業
再
配
論
」
他
319
